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15. Zásady pro vypracování:
Ve své diplomové práci se zaměřte na sledování logistických nákladů při expedici rozložených vozů do
14. Záznam průběhu obhajoby:
  The thesis is focused on the monitoring of logistics costs in shipping cars distributed to various foreign destinations by Škoda
Auto as based in Mlada Boleslav.
 In the theoretical section is characterized by the CKD center, then they are given more information about each foreign destinations
for shipping cars and are spaced explain the differences between stages rozloženosti cars.
 In the practical part are specified aspects affecting the level of logistics costs. Another section is devoted to the analysis of
logistics costs. The final part is introduced and analyzed the current structure of monitoring logistics costs.
 The result of this thesis is to propose a new structure for logistics tracking of costs, benefits and drawbacks in its implementation.
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7. Klíčová slova (oddělujte čárkou):
  Diplomová práce je zaměřená na sledování logistických nákladů při expedici rozložených vozů do různých zahraničních destinací
firmou Škoda Auto a.s. se sídlem v Mladé Boleslavi.
V teoretické části je charakterizováno CKD centrum, následně jsou uvedeny bližší informace o jednotlivých zahraničních
destinacích pro expedici rozložených vozů a jsou vysvětleny rozdíly mezi jednotlivými stupni rozloženosti vozů.
V praktické části jsou specifikovány aspekty mající vliv na výši logistických nákladů. Další část je věnována rozboru logistických
nákladů. V závěrečné části je představena a analyzována stávající struktura sledování logistických nákladů.
Výsledkem této diplomové práce je navržení nové struktury pro sledování logistických nákladů, včetně výhod a nevýhod při jejím
zavedení.
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Soubor s průběhem obhajoby Žádný není vložen
různých zemí exportu ve společnosti ŠKODA Auto a.s. se sídlem v Mladé Boleslavi. V diplomové práci:\nl{}
- proveďte teoretický rozbor nákladů a ostatních aspektů ovlivňující výši logistických nákladů při expedici rozložených
vozů,\nl{}
- proveďte analýzu současného sledování logistických nákladů,\nl{}
- navrhněte nový systém sledování logistických nákladů.\nl{}
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